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GDO'YA HAYIR PLATFORMU BİLEŞEN ÖRGÜTLERİ VE AKTİVİSTLER BULUŞMASI 25-26 EYLÜL 2010 
MİSİ KÖYÜ/ BURSA
GDO'YA HAYIR PLATFORMU bileşen örgütleri, 6-7 Kasım 2010'da İstanbul'da toplanacak 8. Eşgüdüm Toplantısı 
öncesinde ilk buluşmasını 25-26 Eylül 2010 tarihinde Bursa'nın Misi Köyünde gerçekleştirecek. 25 Eylül 2010'da 
gerçekleştirilecek İklim Adaleti ve Gıda Egemenliği Forumu'nda çiftçilerin uluslarası çağrısının örgütlenmesi, 
GDO'ların hukuki seyri ve tüketici hakları boyutuyla değerlendirilecek. 26 Eylül'de ise Yeni bir gıda ve tarım 
politikası için çiftçilere ve onların insanları beslemekteki rollerine destek vererek, yüksek besin değerli yüksek kaliteli 
gıda ürünleri talebini desteklemek için politika geliştirmek hedefi ile Via Campesina Avrupa Koordinasyonu 
(ECVC)nun 26-27 Eylül tarihlerinde küresel piknik eylemi çağrısına uyularak Misi'de bayrak ve flamalarla Via 
Campesina ve Avrupadaki çiftçilerle dayanışma adına bir etkinlik yapılacak. Flamalarınızla Misi etkinliklerine katılım 
sağlayabilirsiniz.
25 EYLÜL 2010
Saat : 13.00-16.00
İKLİM ADALETİ VE GIDA EGEMENLİĞİ FORUMU
Kolaylaştırıcı: Caner Gökbayrak
İklim İçin Gıda Egemenliği
Ahmet ATALIK-Ziraat Mühendisleri Odası
Çiftçilerin Uluslarası çağrısını Örgütlemek: Gıda ve Tohum Tekellerine Karşı İklimi Savunalım
Adnan Çobanoğlu- çiftçi Sendikaları Konfederasyonu
GDO’ların Hukuki Seyri, Monsanto’ya Özgürlük mü?
Emre Baturay Altınok- Ekoloji Kolektifi
GDO'ların Tüketici Hakları Boyutuyla Değerlendirilmesi
Turhan Çakar - Tüketici Hakları Derneği
Serbest Kürsü: İklim Adaleti ve Gıda Egemenliği İçin Ne yapmalı?
26 EYLÜL 2010
Saat :10.00-12:00
Misi 'de Kahvaltı, köy gezisi, PİK-NİK etkinliği [ Via Campesina Avrupa Koordinasyonu (ECVC)nun 26-27 Eylül 
tarihlerinde küresel piknik eylemi çağrısına uyarak Misi'de bayrak ve flamalarla Via Campesina ve Avrupadaki 
çiftçilerle dayanışma adına bir etkinlik yapılacaktır. Bu eylemle verilmek istenen mesaj Yeni bir gıda ve tarım 
politikası için: çiftçilere ve onların insanları beslemekteki rollerine destek vererek, yüksek besin değerli yüksek kaliteli 
gıda ürünleri talebini desteklemek için politika geliştirmektir.]
12.00 - 15.00
GDOHP EŞGÜDÜM 1.Hazırlık Toplantısı
GÜNDEM:
1) Gdo Karşıtı Mücadele Nerden Nereye, Değerlendirme
2) Biyogüvenlik Yasası ve Sonrasında Nasıl Bir Mücadele
3) Kampanya Çalışmalarının ve Önümüzdeki Dönem Programının Oluşturulması
4) GDOHP Komitelerinin Yeniden Örgütlenmesi
**
Bursa ili Nilüfer ilçesinde her yıl yapılmakta olan MİSİ Yerel Lezzetler Şenliğinin 5. si  Eylül Cumartesi günü Misi 
Köyünde gerçekleşecektir.Geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde aynı mekanda gerçekleştiridiğimiz GDOHP Buluşmasının 
ardından bu sene yapacağımız toplantının ana teması İKLİM ADALETİ ve GIDA EGEMENLİĞİ olacak,akabinde 
bileşen örgüt ve aktivistlerin katılımıyla GDOHP EŞGÜDÜME DOĞRU HAZIRLIK TOPLANTISI  
gerçekleştirilecektir. 2010 bitmeden yapılacak olan GDOHP 8.EŞGÜDÜM toplantısının mümkün olduğunca aktif ve 
geniş katılımlı yapılabilmesi için Eşgüdüm ve Yürütme kurullarının aşağıdaki tarih önerileri bulunmaktadır.Misi'de 
yapacağımız toplantıda bunların detayları da görüşüleceğinden tüm bileşen örgüt temsilci ve aktivistlerin toplantıya 
katılımı önemlidir.
Eşgüdüme doğru 1. hazırlık ve örgütlenme toplantısı  25-26 eylül Misi/Bursa
Eşgüdüme doğru 2. hazırlık ve örgütlenme toplantısı  16-17 ekim Ankara,
Eşgüdüme doğru 3. hazırlık ve örgütlenme toplantısı  Ekim sonu (İstanbul?)
8.EŞGÜDÜM TOPLANTISI 6-7 kasım İSTANBUL.
